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 INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente pasantía se realizó en el Hospital de Tunjuelito II Nivel E.S.E, para 
una propuesta de un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo bajo 
los lineamientos de la norma OHSAS 18001:2007. Norma que brinda a la 
organización elementos de un sistema de gestión eficaz y eficiente en 
coherencia con su política y objetivos teniendo en cuenta, los requisitos legales 
e información acerca de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
 
El proceso de la pasantía inicia con la revisión de datos y documentos 
suministrados por la división de salud ocupacional y posteriormente se hace un 
trabajo de campo recolectando la información mediante visitas a las unidades: 
Medicina Interna, Quirúrgica, Rehabilitación Nuevo Muzú, San Benito, Isla del 
Sol, Saludable, Odontológica, El Carmen, y Sede Administrativa.  
  
Este documento de pasantía se encuentra dividido en tres capítulos. En el 
primer capítulo se construye el marco teórico, donde se realiza una exploración 
bibliográfica relacionada con la gestión, la norma OHSAS 18001:2007 y  el 
Hospital Público Tunjuelito II Nivel E.S.E.  
 
En el segundo capítulo se formula todo el estudio metodológico donde están 
incluidos el trabajo de campo y los instrumentos para la recolección de datos. 
 
En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en los panoramas de 
riesgos, documentación, información suministrada por la división de salud 
ocupacional del Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E y finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La norma OHSAS 18001:2007 está prevista  para brindar a las organizaciones 
un modelo de sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el 
lugar de trabajo, que permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos 
laborales, así como los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, y por 
otra, definir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la 
planificación de las actividades, los procesos, procedimientos, recursos 
necesarios, registros, etc., que permitan, desarrollar, poner en práctica, revisar 
y mantener una Política (sistema de gestión) de Seguridad y Salud Laboral.1 
2. OBJETIVOS 
 
2.1OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta de gestión de la salud y seguridad en el trabajo en el 
Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E bajo los lineamientos OHSAS 18001:2007,  
numerales 1 al 4.3.3 guía del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional.   
 
 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el estado de la salud y seguridad en el trabajo del Hospital 
Tunjuelito II Nivel E.S.E. 
 
                                            
1
 MANSILLA, Helena; RODRÍGUEZ DE ROA GÓMEZ, Álvaro. Prevención de riesgos laborales  en la 
especificación de OSHAS 18001:1999,2004 
3 
 
 Diseñar el sistema de gestión en el Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E. de 
acuerdo a los parámetros incluidos en la norma OHSAS 18001:2007, 
Numerales 1 al 4.3.3 guía sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional.   
 
3. MARCO TEÓRICO 
Para abordar el tema central de la pasantía se consideran como ejes temáticos;  
condiciones de trabajo, sistema de gestión y Norma OHSAS 18001:2007. 
3.1 CONDICIONES DE TRABAJO 
 
De acuerdo al abordaje por el Instituto de Higiene  y Seguridad del Trabajo de 
España define “el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 
concreta y el torno en qué esta se realiza, en cuanto que estas variables 
determinarán la salud del trabajador2” 
 
Se entiende también como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo 
con posibles efectos negativos para la salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta la organización, el ambiente y la tarea3. 
 
En la evaluación de las condiciones de trabajo, según el INSHT se encuentran 
los siguientes aspectos: 
 
 Ambiente de trabajo - Condiciones de seguridad, condiciones del medio 
ambiente físico de trabajo, contaminantes físico, químico y biológico.  
 
                                            
2
 INSTITUTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO DE ESPAÑA, Condiciones de 
Trabajo y Salud. Barcelona: INHST; 1987,p.32 
3
 ARREDONDO, A. Análisis y Reflexión sobre Modelos Teóricos del Proceso Salud- Enfermedad. Cad. 
Saúde Públ., Río de Janeiro, 8 (3): 254-261, 1992 
4 
 Tarea -Carga física de trabajo, carga mental de trabajo. 
 Organización-Organización temporal del trabajo, comunicación y 
relaciones, estilo de mando y supervisión, autonomía y control, 
identificación con el trabajo.4 
 
Ilustración 1Esquema Condiciones de Trabajo 
 
 
 
Fuente: Adaptado del Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo NNHST (1987) 
 
Para abordar las condiciones de trabajo desde el punto de vista salud del 
trabador, se hace necesario analizar cada uno de los factores o variables que 
intervienen. Teniendo en cuenta, el elemento principal el individuo en situación 
de trabajo. Esto significa que no se puede analizar separadamente al trabajador 
del puesto de trabajo.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4
 INSTITUTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO DE ESPAÑA, Condiciones de 
Trabajo y Salud. Barcelona: INHST; 1987,p.32 
5
 LANDSBERGIS, Paul. The changing organization of work and the safety and health of working 
people: a commentary. En Journal Occupational Environmental medicine. Vol. 45, 2003 
Condiciones 
de Trabajo 
Medio 
ambiente 
Tarea Organización 
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Tabla 1 Condiciones de trabajo INHST 
CONDICIONES  DE  TRABAJO INHST 
Condiciones de Seguridad Lugares de trabajo 
Máquinas y equipos 
Herramientas 
Manipulación de transporte 
Instalación eléctrica 
Aparatos a presión y gases 
Incendios y explosión 
 
Medio ambiente físico de trabajo Ruido  
Vibraciones 
Iluminación 
Radiaciones no ionizantes 
Radiaciones ionizantes 
 
Contaminantes químicos y biológicos Contaminantes químicos: humos, gases, 
vapores, aerosoles. 
Contaminantes biológicos bacterias, virus, 
hongos, protozoarios, parásitos. 
 
 
Carga de Trabajo 
Diseño del puesto de trabajo 
Carga física: estática                                           
                     dinámica 
Carga mental: sobrecarga                                         
                        Subcarga 
 
6 
La organización del trabajo Factores psicosociales: Características de 
la tarea, organización del tiempo de 
trabajo, estructura de la organización, 
características del empleo, características 
de la empresa, características individuales. 
Ritmo de trabajo 
Comunicación 
Estilo de mando 
Formas de vinculación 
Iniciativa 
Estructura social 
Identificación de la tarea 
 
 
Fuente: Adaptado del Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo NNHST (1987)   
3.2 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
El mundo de hoy exige continuamente retos de rentabilidad, calidad, desarrollo 
sostenible y responsabilidad social, los cuales son influenciados continuamente 
por avances tecnológicos y alta competitividad.6 A través del tiempo las 
organizaciones se esfuerzan por ser escenarios saludables y más flexibles para 
adaptarse a los continuos cambios y fomentar el aprendizaje continuo7, en 
materia de salud y seguridad para la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades derivadas por la exposición laboral,8 se interesan por 
proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de 
proteger y promover la salud en el trabajo. 
 
                                            
6
 ROJAS, Germán. La Gestión en salud seguridad e investigación como pilar de la 
prevención.2009. 
7
 VILLALOBOS, Gloria. El Clima Organizacional y las Condiciones de Trabajo. Implicaciones 
para generar personas y trabajos saludables. Quito. 2006. 
8
 MENDOZA CACERES, Álvaro José. Gestión en Salud y Seguridad Industrial un enfoque hacia 
la Gerencia Integral de Riesgos Organizacionales. 2009. 
7 
Así mismo, los cambios generados en los modelos de gestión amenazan la 
salud de los trabajadores; tales cambios guardan relación con los cambios 
tecnológicos, formas de contratación y la globalización de los mercados.9 De 
otra parte la población trabajadora ha cambiado, se ha incrementado en su 
diversidad y edad de retiro, la naturaleza del trabajo también se ha 
transformado, hoy las personas conviven con ambientes más competitivos, con 
el trabajo flexible que invade sus ambientes familiares y la temporalidad de los 
contratos es aún más frecuente.10 En relación con el sector de la salud los 
servicios laborales han cambiado, como la redefinición de procesos de trabajo, 
una creciente inestabilidad laboral y una disminución en las compensaciones 
financieras11. 
 
Las organizaciones actuales han tenido cambios significativos entre ellos se 
pueden resumir en los siguientes: 
 
 Formas de producción centradas en los servicios, condición que ha 
generado diferentes métodos de trabajo. 
 Centralización de las actividades principales y contratación de otras no 
propias del negocio principal. 
 Incremento del trabajo mental y del uso de tecnologías automatizadas 
que exigen mayor capacidad de aprendizaje. 
 Diversidad en las características demográficas de los trabajadores, con 
variedad étnica y educativa.12 
 
                                            
9
 BARNES – FARRELL, J History of OHP and education of OHP professionals in the United 
States. Ponencia presentada en la conferencia de 7 completo de la Academia Europea de 
Psicología de la Salud Ocupacional, Ireland, 8-10 noviembre. 2006. 
10
 Ibíd. pág. 8. 
11
 BRITO P, GRANDA E, Observatorio de los Recursos Humanos de Salud. PAHO. Quito, 
Ecuador.2000.  
12
 VILLALOBOS, Gloria. El Clima Organizacional y las Condiciones de Trabajo. Implicaciones 
para generar personas y trabajos saludables. Ecuador. Quito. 2006. 
8 
De acuerdo con lo anterior los modelos de gestión han cambiado, desde el 
tradicional hasta el avanzado; el primero se sitúa en un ambiente tranquilo y el 
segundo responde a las exigencias de un entorno dinámico y abierto. 
3.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
El inicio de todo sistema de gestión es compromiso de la dirección de la 
empresa, puesto de manifiesto en la política de prevención de riesgos 
laborales.13 Se trata de una “Declaración autorizada por la alta dirección de la 
organización, de sus intenciones y principios en relación con la Prevención de 
Riesgos Laborales, que establece los objetivos globales de Salud y Seguridad 
Laboral y el compromiso de mejora de los resultados”.14 
Ilustración 2 Esquema Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo 
  
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la Resolución 2646/2008 “La gestión organizacional se refiere a 
los aspectos propios de la administración del recurso humano, incluyen el estilo 
de mando, modalidades de pago, contratación, participación, acceso a 
actividades de inducción, capacitación, los servicios de bienestar social, los  
                                            
13
 ORGANIZACIÒN PANAMERICANA DE LA SALUD. Salud y seguridad de los trabajadores del 
sector de salud. Manual para gerentes y administradores. Washington: OPS,2005,p.6 
14
 Ibíd. 
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mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de 
los cambios que afectan a las personas, entre otros.”15  
 
3.3 EL SISTEMA DE GESTIÒN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
EN LA EMPRESA. 
 
El sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional es una parte del 
sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de salud y 
seguridad ocupacional asociados con el negocio de la organización. 
 
Ilustración 3 Esquema Sistema de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional 
 
El sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional le permite a la 
empresa: 
a. Estandarizar procesos y procedimientos que apoyan la gestión de los 
recursos para la salud y la seguridad en el trabajo. 
b. Mejora la imagen social de la empresa ante otras y ante sociedad en 
general. 
c. Cuenta con una estructura administrativa que permite cualquier cambio. 
                                            
15
 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.”Factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional” Resolución 
2646. Bogotá, 2008.p.2  
Sistema de Gestión de SSO 
Estructura 
Organizacional 
Políticas 
Planeación Recursos Procesos y 
procedimientos 
10 
d. Mantiene una filosofía de mejoramiento continuo. 
e. Cumple con los requisitos legales de salud y seguridad en el trabajo. 
 
En la norma OHSAS 18001:2007, “el éxito de sistema de gestión depende del 
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente 
de la alta dirección”16 y de acuerdo a la OPS “el sistema de gestión de SSO 
tiene, por definición, un carácter cíclico, de retroalimentación y participación en 
búsqueda constante de información se divide en dos etapas: la primera etapa; 
política de salud y seguridad ocupacional, planificación, implementación y 
operación, verificación y acción correctiva , revisión por la dirección y La 
segunda etapa la mejora continua”. 17  
3.4. NORMA OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) 
 
Fue publicada en el año 1999 por el BSI (British Standards Institute), 
desarrollada por un conjunto de importantes organizaciones comerciales, es la 
especificación de evaluación sobre los sistemas de gestión de salud y 
seguridad laboral de mayor reconocimiento internacional,18 esta norma 
“certificable basada en la mejora continua contempla los requisitos que deben 
cumplir para la Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales en una 
organización19 
 
La norma (Ocupational Health and Safety Assessment Series) OHSAS 
18001:2007, constituye una herramienta con la cual las empresas, previo 
compromiso por parte de la dirección y con el apoyo de sus equipos humanos, y 
                                            
16
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional. Norma Técnica Colombiana INCONTEC, 2006, pág. 2.  
17
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Manual para gerentes y administradores 
Washington, D.C OPS, 2005. Pág. 16 
18
SENA, Fundamentación de un sistema de calidad, 2009. 
19
 TESCIMA, Tecnología en sistemas de gestión y marketing. [citado el 1 de septiembre de 
2010 disponible   www.tecsima.com.ar/main.php.capitulo.OHSAS 2007. 
11 
medios tecnológicos disponibles, pueden conseguir una gestión eficiente de sus 
sistemas productivos para lograr los objetivos propuestos, cumplir la misión y 
alcanzar la visión en  pro de los beneficios de la gestión de la Salud y Seguridad 
del Trabajo.  
 
Actuando bajo un marco de responsabilidad, integridad por el medio ambiente, 
promoviendo una mejora continua que genere condiciones de desarrollo 
sostenible.  
Teniendo en cuenta la mejora de la productividad y la calidad, debe ser 
estratégica e integral, la incidencia de la función de seguridad y salud es guiar 
la gestión misma, siendo determinante en muchos casos para obtener los 
valores esperados de productividad de las organizaciones20 
Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la 
identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados 
en el sitio de trabajo.21 
 
La norma busca, a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
 
Ilustration 4 Esquema Norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) 
 
                                            
20
 ESCORCHE, Víctor, otros. Productividad y calidad, Manual del  consultor. 1edición 
Venezuela. editorial nuevos tiempos , 1990 pag.69 
21
Ibíd.24. 
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Fuente: Elaboración propia  
  
Ilustración 5 Esquema Elementos del Sistema de gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional OHSAS: 18001-2007  
 
MEJORA CONTINUA 
POLÍTICA 
PLANIFICACIÓN 
IMPLANTACIÓN 
Y 
FUNCIONAMIENTO COMPROBACIÓN 
Y ACCIÓN 
CORRECTORA 
REVISIÓN 
DEL  SISTEMA 
 
Fuente INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistema de gestión en seguridad 
y salud ocupacional. Norma Técnica Colombiana INCONTEC, 2006 pg,21 
 
 
 
OHSAS 18001:2007 
• son una serie de estándares 
voluntarios internacionales 
aplicados a la gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional, tienen como 
base para su elaboración las 
normas BS 8800 de la British 
Standard. 
No exigen requisitos para 
su aplicación, han sido 
elaboradas para que las 
apliquen empresas y 
organizaciones de todo 
tipo y tamaño, sin 
importar su origen 
geográfico, social o 
cultural. 
 
Cualquier empresa puede 
solicitar la certificación a una 
empresa certificadora, el 
único requisito es demostrar 
el cumplimiento de la norma 
en todo su proceso. Este es el 
único requisito exigible para 
que se le certifique a la 
empresa la conformidad con 
la norma 
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3.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL OHSAS 18001-2007 
 
Política 
Planificación 
Implementación y funcionamiento 
Comprobación y acción correctora 
Revisión del sistema 
 
La norma se basa en la metodología como PHVA se puede describir de la 
siguiente manera: 
 
 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la política de salud y seguridad de 
la organización. 
 Hacer: implementar los procesos. 
 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con 
respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de salud y 
seguridad Ocupacional, e informar sobre los resultados. 
 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 
salud y seguridad ocupacional. 
 
 
Ilustración 6 Gráfico: Metodología PHVA 
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Fuente: Adaptación INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional. Norma Técnica Colombiana INCONTEC 2006 
pg., 14 
 
 
3.5 REQUISITOS DE “PLANIFICACIÓN” DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN, QUE ESTABLECE LAS OHSAS 
18001:2007 
 
La organización debe diseñar implementar y mantener procedimientos para la 
identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos, y la 
implementación de las medidas de control de SGSST. Los procedimientos 
deben incluir: 
 
a. Actividades rutinarias y no rutinarias 
b. Actividades de todos los Recursos Humanos que tengan acceso al lugar 
de trabajo (incluyendo contratistas, subcontratistas y visitantes) 
c. El comportamiento de los recursos humanos en la organización. 
d. Los peligros identificados originados en las inmediaciones del lugar de 
trabajo, que puedan afectar a los trabajadores de la organización. 
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e. Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 
actividades relacionadas con el trabajo. Instalaciones equipamiento y 
materiales utilizados en el lugar de trabajo, ya sean proporcionados por 
la empresa o por terceros. 
f. Cambio de propuestas en la organización. 
g. El diseño de las aéreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria, el equipamiento, los procedimientos y la organización del 
trabajo.22 
Los beneficios esperados a obtener con el diseño e implementación del Sistema 
de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional con base en la norma OHSAS 
18001:2007 serán: 
a. Mejoramiento de la imagen y credibilidad de la empresa ante los clientes, 
proveedores y a la comunidad en general. 
b. Mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras gracias al 
respaldo confiable de la gestión de la empresa. 
c. Reducción potencial en el número de accidentes 
d. Cumple con la legislación vigente en materia de prevención. 
e. Disminución de la siniestralidad. 
f. Determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos. 
g. Obtención de la certificación con base en la norma OHSAS 18001:2007 
implementación/ consolidación de la mejora continua. 
h. Establece un proceso continuo de mejora de su Sistema de Gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
i. Mejora de la posición competitiva de la empresa23 
                                            
22
 Ibíd.8. 
23
 OHSAS 18001: Diseño e implantación de un sistema de gestión de la salud y seguridad 
laboral [citado el 13 de septiembre de 2010] disponible 
www.avantium.es/index.php?option=com_content&view=article&id=109 
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j. Adicionalmente, existen beneficios de su aplicación que podemos 
mencionar: 
Ilustración 7 Gráfico Los beneficios esperados a obtener con el diseño e implementación 
del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional con base en la norma 
OHSAS 18001:2007 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
 Las empresas que 
adoptan normativas 
de mejoramiento 
continuo OHSAS 
18001:2007 se ven 
beneficiadas en su 
imagen interna y 
externa.  
 
Negociación 
Al adoptar la norma, las 
empresas tienen mayor 
poder de negociación, 
debido a que sus 
riesgos estarán 
identificados y 
controlados por 
procedimientos 
claramente 
identificados. 
 
Competitividad:  
El hecho de asumir como 
propios estos estándares 
OHSAS 18001, hará que las 
empresas puedan competir 
de igual a igual en los 
mercados mundiales, 
Actualmente la globalización 
elimina las fronteras y las 
barreras de los diferentes 
productos y servicios que se 
ofrecen en los mercados 
mundiales. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
4.1PROPÓSITO  
 
El propósito de esta pasantía es diseñar el sistema de gestión en Salud y 
Seguridad en Trabajo en Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E. bajo los 
lineamientos de la norma OHSAS 18001:2007, acorde a los procesos de 
trabajo, el estado de salud y seguridad laboral en la organización. 
4.2 PROCESO METOLÓGICO 
Identificar el estado de la Salud y Seguridad del Trabajo en los diferentes 
procesos de trabajo operacional. 
OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1.Sensibilización a las  
diferentes  áreas de la 
empresa 
 Presentar la propuesta. 
“Gestión de la Seguridad y el 
trabajo en Hospital 
Tunjuelito II  Nivel E.S.E 
bajo los lineamientos de las 
OHSAS 18001:2007. 
 
 Dar a conocer la Norma 
OSHAS 18001:2007 
 
Estudiante 
2.Conocer el estado de 
Salud y Seguridad de 
los trabajadores del 
Hospital Tunjuelito II  
 Realizar un panorama de 
riesgos. 
 
 Identificar Programa de Salud 
Ocupacional. 
 
Estudiante 
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Nivel E.S.E.  Plan táctico en Salud y 
Seguridad (perfil de puestos 
de W) 
 
 Perfil de salud de los 
trabajadores. 
 
3.Diseñar el Sistema de 
Salud y Seguridad para  
trabajador 
 Estructura y responsabilidad 
Social. 
 Documentación del sistema 
 Control operacional. 
 
Estudiante 
Tabla 2 Proceso metodológico 
 
4.3 HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. 
El Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E., tiene su origen como tal, con el Acuerdo 
011 del 22 de junio del 2000, fecha en el cual el Consejo de Santa Fé de  
Bogotá  D.C. fusionaron las Empresas Sociales del Estado, enunciando en el 
artículo primero Fusión “Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado 
adscritas a la Secretaria Distrital de Salud de Santa fe de Bogotá D.C.” Inciso 
cuarto:”Los Hospitales El Carmen II Nivel y Hospital Tunjuelito I Nivel Empresa 
Social del Estado. Su denominación será Hospital Tunjuelito Empresa Social del 
Estado.”24 
El Hospital Tunjuelito II nivel E.S.E como Empresa Social  del Estado  es una  
entidad pública descentralizada del orden Distrital, dotada de Personería 
Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa, encabezada por la 
doctora Martha Stella Rodríguez Cubillos – Gerente durante  el periodo 2008 - 
2012.25 
                                            
24
 http://www.esetunjuelito.gov.co/[citado el 13 de septiembre de 2010] disponible 
25
 Ibíd. 
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4.3.1 GENERALIDADES DEL LA INSTITUCIÓN 
 
Hospital Tunjuelito está formado por 8 sedes asistenciales y una sede 
administrativa las cuales prestan sus servicios en la localidad de Tunjuelito. 
 
ASPECTO  INFORMACIÓN 
Razón Social Hospital Tunjuelito ESE 
Representante Legal Martha Estella Rodríguez 
Naturaleza Jurídica Empresa Social del Estado- Pública 
Dirección sede principal Transv 44 # 528-02 sur (sede administrativa) 
Número telefónico 2042822 
Nivel de atención Complejidad media (II) 
Número de sedes 8 
  
Tabla 3 Fuente: Hospital de Tunjuelito II Nivel E.S.E. 
  
El Hospital Tunjuelito II nivel E.S.E  presta servicios de I y II nivel de 
complejidad, a través de una red de ocho unidades de atención, 
estratégicamente ubicadas en la localidad VI de Tunjuelito, de las cuales: tres 
(3), Venecia, Medicina Interna y Materno Infantil El Carmen prestan servicios de 
urgencias, hospitalización y consulta externa, con especialidades como 
medicina interna, pediatría, cirugía general, ortopedia, oftalmología. Las 
Unidades Saludable, Isla del Sol, San Benito, Odontológica, prestan servicios 
del primer nivel de atención como son medicina general, odontología, medicina 
alternativa, telemedicina, promoción y prevención, entre otros. Contando 
también con las unidades de Salud Mental y Rehabilitación para servicios 
ambulatorios.26 
 
El Hospital Tunjuelito E.SE II nivel de atención es una institución prestadora de 
servicios de salud con calidad, orientada a la atención integral en salud pública, 
prevención de la enfermedad, promoción de estilos de vida y trabajo saludables, 
                                            
26
 Ibíd. 
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diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación, para la población del 
distrito Capital, especialmente a la localidad de Tunjuelito.27 
Misión 
Son un hospital de I y II nivel que presta servicios de salud integrales, 
individuales y colectivos a través de la estrategia promocional de calidad de 
vida, con servicios humanizados y sostenibilidad financiera, fomentando el 
trabajo en red y la participación comunitaria e intersectorial. 
Visión 
Para el 2012 serán un hospital que presta servicios de salud con altos 
estándares, orientados a contribuir con la calidad de vida de la comunidad 
usuaria. 
Objetivos estratégicos 
1. Prestar servicios de salud, integrales, con calidad y complementariedad 
en red. 
2. Garantizar la auto sostenibilidad de la institución, con el manejo eficiente 
de los recursos, prestación y venta de servicios. 
3. Fortalecer la gestión integral  del talento humano orientada a responder a 
las necesidades y expectativas del usuario. 
Principios 
 Participación 
 Integralidad 
 Transparencia 
                                            
27
 Ibíd. 
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Valores 
 Solidaridad 
 Trabajo en equipo 
 Respeto 
 
Ilustración 8Gráfica Estructura Orgánica del Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E 
 
 
Fuente: Estructura orgánica del Hospital de Tunjuelito II Nivel E.S.E 
 
 
Los servicios prestados por el Hospital Tunjuelito están descritos  de acuerdo a 
los servicios prestados en cada una de las unidades: 
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Consulta externa  X X X X X X  X 
Hospitalización  X X X      
Cirugía pediátrica, ginecología y atención 
al parto  
X        
Toma de muestras de laboratorio clínico  X  X      
Ecografías  X        
Farmacia  X X X      
Urgencias X X X      
Vacunación  X    X X   
Ortopedia  X       
Procedimientos quirúrgicos de ortopedia   X       
Cirugía general   X       
Unidad de cuidado intermedio    X      
Radiología    X      
Procesamiento de muestras  X  X      
Odontología     X X X   
Consulta especializada  X X  X    X 
Fisiatría         X 
Terapia Física         X 
Terapia Ocupacional         X 
Terapia del lenguaje      X   X 
Terapia respiratoria         X 
Gimnasio Adulto-Infantil estimulación 
temprana  
       X 
Audiometría         X 
Cirugía Oral        X  
Urgencias Odontología       X  
Ortopedia Maxilar        X  
Ortodoncia        X  
Rehabilitación oral       X  
Psiquiatría      X   
Intervención en crisis de salud mental      X   
Atención integral-paciente enfermo 
mental crónico 
     
X 
  
Atención a víctimas de la violencia      X   
Optometría      X   
Oftalmología         
         
 
Tabla 4 Fuente: Tabla. Servicios prestados por el Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La gestión estratégica, sus estándares internacionales y las normas legales 
nacionales han incursionado y están en constante actualización en lo que 
respecta a nuevos conceptos administrativos, económicos, sociales, políticos y 
laborales en las empresas. Se ha contemplado, con el transcurso del tiempo, 
los cambios de los modelos administrativos qué actualmente incorporan una 
creciente preocupación por el medio ambiente  así como una mayor atención 
por la salud de los trabajadores y mejora continua de sus condiciones laborales. 
 
La Norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series) es una herramienta que aplica el pensamiento estratégico en el ámbito 
laboral, contiene una estructura explicable, adaptable, con posibilidades del 
manejo a partir del enfoque de condiciones de trabajo, salud y una mejora 
continua. 
 
En esta propuesta para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde el 
enfoque  de la norma OHSAS 18001:2007, se plantearon parámetros unificados 
en un modelo administrativo, que contribuirá a mejorar las condiciones de salud 
y trabajo y disminuir su vulnerabilidad ante los riesgos ocupacionales y 
ambientales a los que están expuestos los trabajadores del Hospital Tunjuelito II 
Nivel E.S.E. 
 
Es importante mencionar el compromiso por la alta gerencia y el departamento 
de salud ocupacional del Hospital, desarrolla continuamente elementos de 
evaluación y mejora continua, teniendo en cuenta la participación activa de 
todos los miembros de la organización. Una de las mayores barreras para el 
logro de los objetivos es la reiterada falta de recursos financieros disponibles 
para las entidades prestadoras de salud. 
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En el sector de la salud, el principal problema hace referencia a la situación 
financiera de los Hospitales Públicos de Bogotá, y entre ellos el Hospital 
Tunjuelito II Nivel E.S.E,  es uno de los afectados, este hecho ha causado  una 
creciente inestabilidad laboral, disminución en los salarios, restricciones en 
materia de elementos de seguridad, suministros y equipos etc.  
  
La propuesta de la norma OHSAS 18001:2007 para el Hospital Tunjuelito II 
Nivel E.S.E, sirve como guía para el desarrollo del su sistema de gestión 
integrado. 
 
Una mejora continua y una gestión adecuada de salud y seguridad de los 
trabajadores: disminuye el ausentismo por enfermedad, trabajadores motivados 
y saludables, mayor productividad y mejor calidad de los servicios prestados de 
forma participativa y proactiva con los recursos que cuenta el Hospital Tunjuelito 
II Nivel E.S.E. 
 
Finalmente, el desarrollo de la pasantía fue una experiencia valiosa de 
aprendizaje, un espacio para aplicar  los conocimientos adquiridos durante la 
maestría, una oportunidad de plantear un aporte en gestión y mejoramiento 
continuo en el proceso del trabajo, un factor importante en el Hospital Tunjuelito 
II Nivel E.S.E. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se sugiere implementar el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
bajo los lineamientos de la Norma OHSAS 18001:2007, siendo una herramienta 
que ayuda a prevenir, controlar y minimizar los impactos negativos, generados 
por el proceso laboral sobre él trabajador y su medio ambiente laboral. 
 
De acuerdo a los resultados, es conveniente realizar periódicamente en cada 
Unidad del Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E, la identificación de peligros, 
evaluar y controlar mediante programas y planes de intervención, que permita la 
priorización de los peligros  y las medidas de control existentes y requeridas en 
la fuente, medio y/o trabajador. 
 
Diseñar un indicador de gestión que permita evaluar el impacto de peligro 
presente en cada proceso de trabajo, llevar una estadística que permita 
priorizar los peligros altos y medios a los que están expuestos los trabajadores 
de la salud.   
 
Se recomienda para el futuro seguir con el proceso de la Norma OHSAS 18001: 
2007, como una oportunidad de mejora continua en la gestión administrativa del 
Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E, teniendo como punto de referencia la guía 
planteada. 
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ANEXO A.  
PROPUESTA GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN ELTRABAJO 
 HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E BAJO 
 LOS LINEAMIENTOS OHSAS 18001:2007. 
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